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*In  this  paper,  I  study  the  content  of  perspectivism  in  the  philosophy  of  J.  Ortega  y
Gasset.  Perspectivism  is  Ortega's  theory  of  knowledge  that  unifies  rationalism  and
relativism  in  the  past  western  philosophical  thoughts.  As  for  the  perspectivism,  Ortega
presents  the  three  articles,“Truth  and  Perspective”in“The  Spectator-1”(1916),“The
Doctrine  of  Point  of  View”in“Modern  Theme”(1923)  and“The  Historical  Significance
of  the  Theory  of  Einstein”as  the  appendix  of“Modern  Theme”(1923).  At  first,  in
“Truth  and  Perpective”,  Ortega  annouces  the  outline  of  perspectivism.  Next,  in“The
Doctrine  of  Point  of  View”,  he  wholly  explains  this  principle  criticizing  both  rationalism
and  relativism  and  combining  this  with  that.  Because  rationalism  tries  to  preserve
culture  only  to  deny  all  significance  to  life,  and  relativism,  on  the  contrary,  gets  rid  of
the  objective  value  of  culture  altogether  in  order  to  leave  room  for  life.  And  moreover,
in“The  Historical  Significance  of  the  Theory  of  Einstein”,  four  characteristics  of
Einstein's  theory,  that  is,  absolutism,  perspectivism,  anti-utopianism  or  anti-rationalism
and  finitism  are  presented  for  the  justification  of  historical  situations  where  the
perspectivism  emerges  at  the  present  day.
Key  words : perspectivism,  rationalism,  relativism,  anti-utopianism,  finitism
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A A A A A A A A A A A
が「遠近法主義」によって、「現存するこの場所に確固
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
と立脚し、自己の有機体、生命的本性に深い忠実さを
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主張して、「両者の相互関係の問題を明瞭に定式化し、


































































































































































































































A A A A
れは彼にとっての真理なのである。その確信によって
彼は彼の内なるかまどの火を燃やし、実存の顔面をあ
A A A A
たためるのである。つまり、真理そのものというがご
ときは存在しない。あるのはただ、各主観の条件に相
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れ得るような性質のものである。パースペクティヴは

































A A A A A A A A A A
るようにと欲するものである。純粋理性は生きた理性
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
にその席を譲らねばならない。生・理性の中に純粋理
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し、柔軟性と膨張性のある視界であるものを世界へと
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に広げていってのみ獲得される。各個体はそれに不可
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れわれ各人の視点でもある。われわれの部分的真理は
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　オルテガは「アインシュタインの相対論は厳密に
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的な世界―を構成する」。だから「合理主義者の気質の
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相対性理論がむしろ、現実在の不連続性を強調する
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